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DES FEMMES EN 
POLITIQUE 
Mariette Sineau. Paris: Economica, 
1988. 
Caroline Andrew 
I1 commence B exister un certain 
nombre d'Ctudes et de livres qui analyse 
des femmes en politique &ns diffkrents 
systkmes politiques B travers le monde. I1 
devient intkressant de cornparer ces 
Ctudes, non pas seulernent au niveau des 
similarit& et differences nationales dans 
la situation et les comportements des 
femmes en politique mais Cgalement au 
niveau des approches utilides. 
Des femmes en politique fait l'analyse 
des femmes exeqant des fonctions poli- 
tiques nationales en France, B partir d'une 
quarantaine d'entrevues menCes en 1984- 
5 aup&s des CIus mais Cgalement des 
responsables nationales du parti. Certains 
des rCsultats soulignent des differences 
entre la France et nous - entre autres, la 
plus faible reprksentation des femmes 
dans le systhme politique national en 
France. Seulernent 6% des depues sont 
des femmes et, en fait, ccla mise en per- 
spective historique laisse apparaitre, 
depuis la iiMration un lent dklin du 
nombre de fernmes au Parlement., 
Deuxibme constatation, et peut-Ctre l i k  B 
la premibre, la solidarit6 entre femmes en 
politique semble &tre encore plus fragile 
en France qu'ici. Par contre, il y a des 
ClCments d'analyse qui sont trks sem- 
blables B la situation ici. Ce que Mariette 
Sineau apelle c4es conduites d'khec et de 
surcompensation~ - les complexes 
d'infCrioritC, l'eternelle administration 
de la preuveet la sur-adhesion aux normes 
rnasculines soit par l'identification aux 
hommes, soit par l'identification B 
l'image traditionnelle de la femme -me 
semblent trbs p&s de phCnomknes qu'on 
trouve ici. 
Au niveau de l'approche utilisk, Des 
femmes en politique apporte des aspects 
innovateurs. Toute la premikre partie du 
livre traite de la question des images des 
femmes en politique et de l'influence de 
ces images dans le fagonnement de 
l'univers de ces femmes. Pour l'auteure 
le regard des hommes politiques re- 
prdsente cane tentative d'enfermemenb 
des femrnes qui se voient pergues comme 
diffkrentes et ddfinies d'abord en fonction 
de leurs corps. I1 serait ineressant de faire 
ce genre d'analyse ici pour voir si les im- 
ages des femmes vthiculks par "les 
autres" imposent autant de contraintes 
que dans le cas fran~ais. 
Selon l'argument de Sineau, les images 
sont donc tr2s importantes car elles con- 
stituent cde premier ClCment autour 
duquel se construirait leur personalit6 
collective.>> En mCme temps l'auteure ne 
se lirnite pas h presenter l'influence des 
images vChiculks par les homrnes, elle 
Ctudie aussi les images des femmes B 
1'Cgard des hommes politiques. Cette 
analyse est d'autant plus importante 
qu'elle permet de souligner que, tout en 
Ctant contraintes par leur environnement, 
ces femmes agissent Cgalement sur cet 
environnement. Elles condamnent, par 
exemple, le verbiage des hommes poli- 
tiques - leur capacitC de <<parler pour ne 
rien dire., Selon ces femmes, leur propre 
langage est plus efficace - plus concret 
et plus prks des Clecteurs. Elles se voient 
comme apportant des ClCments nouveaw 
au systkme politique - une nouvelle 
fagon de parler, un nouveau mode d'ac- 
tion plus orient6 vers la rCsolution des 
problkmes et des nouveaux enjeux - des 
questions autrefois jugCes de nature 
privee. 
Mariette Sineau repond donc B la ques- 
tion de l'impact des femmes en politique. 
Selon elle, l'arrivCe massive des femmes 
en politique, sans transformer le systkme 
politique, va nettement amkliorer son 
fonctionnement. De plus, elle croit que le 
nombre de femmes va s'accroitre. 
Je recommande vivement Des femmes 
en politique. L'analyse est si fine et les 
paroles de femmes interview& si intkr- 
essantes qu'on oublie presque que la 
prksence des femmes dans le systbme po- 
litique frangais est tellement minime. A 
souhaiter que le changement prCvu par 
l'auteure se produise. 
A PROPOS D'EDUCATION 
Recherches Feministes, 1988, 
Vol. 1, No. 1. 
Marie-France Silver 
Nous saluons avec enthousiasme la 
crkation de cette nouvelle revue scien- 
tifique fkministe, conGue par des univer- 
sitaires qudMcoises. Recherches fe'min- 
istes entend diffuser en franpis cdes rd- 
sultats des nombreuses recherches fCmin- 
istes, tant i I'extCrieur qu'au sein des 
universitb.>> C'est une revue inter- 
disciplinaire, de trks haut niveau, qui es- 
@re B long terme contribuer B la uans- 
formation des rapports sociaux. A ses 
debuts, tout au moins, elle sera diffude B 
raison de deux numtros par annk. 
Le premier numCro est entibrement 
consacrk il'education. A titre d'informa- 
tion nous jugeons bon de rnentionner les 
articles suivants: 
Savoir ou pouvoir confisquk? La for- 
mation des filles en technologie m&i- 
cale, rehabilitation et diCtCtique 2 
l'Universit6 de MontrCal (1949-70). 
CANADIAN WOMAN STUDIESLES CAHIERS DE LA FEMME 
Nadia Fahmy-Eid et Aline Charles. 
Contexte de socilisation primaire et 
choix d'une carri8re scientifique chez 
les femmes. 
Isabelle Lasvergnas. 
Sexisme dans l'enseignement primaire 
interactions verbales dans les classes en 
Catalogne. 
Marina Subirats et Christine Brullet. 
Sexualisation des tiiches dans les postes 
de direction du primaire. 
Claudine Baudowr. 
Un guide eogogique pour la crhtion 
de nouveaux rapports femmes-hom- 
mes et son Evaluation. 
Catalina Ferrer et Simone LeBlanc- 
Rainville. 
.Le droit thhrique des femmes B 
1'Cducation a-t-il obtenu les effets 
dCsirCs? Ces articles rkxarninent 
l'ttendue rklle de ce droit et l'utili- 
sation qui en est faite. Quelle est la 
place des femmes B l'interieur des 
universitb, en tant qu'enseignantes, 
administratrices ou Ctudiantes? 
Autant de questions que ce premier 
volume pose et traite avec brio. 
AGE POETIQUE, AGE 
POLITIQUE 
Claire Lejeune, I'Hexagone, Montrhl, 
1987. 
Suzanne Legault 
Cette rkipiendaire du Prix Canada- 
CommunautC Fran~aise de Belgique en 
1984 pursuit, dans ce livre, sa dkmarche 
exigeante vers la liMration interieure. 
Elle veut, en meme temps, lCguer un 
{{testament de @te ferninin,, geste 
qu'elle per~oit comme essentiel pour 
promouvoir une politique dynamique et 
respectueuse du <<nous>>. Son texte exige 
une participation intense du lecteur. Une 
mCditation parallhle doit s'blaborer afin 
d'entrer dans son univers condend oil 
@ie et politique ne s'affrontent plus 
mais gravitent en spirale pour se redkfinir. 
La @sic instaure une nouvelle politique 
de relations interpersonnelles. 
Ce livre offre d'abord B Claire Lejeune 
l'occasion de manifester son talent d'kri- 
vaine. Certaines de ses images ressem- 
blent h ces vitraux devant lesquels on a 
envie de s'attarder, quitte B ne pas saisir 
I'ensemble de la cathbdrale. La rCponse B 
1'Cnigme du Sphinx semble contenue 
dans les aphorismes, ces cristaux qu'elle 
affectionne: <<Nu1 n'entre dans l'ouvert 
s'il ne devient son propre devinw. Sa mise 
en mots de I'image subjugue et son at- 
tachement B la photographic affine le 
processus. Chez elle vient d'abord ce que 
j'appellerais le r&l imaginaire, puis 
I'image, et ensuite l'kriture, une sorte 
d'image sacrifik, de repr6sentation au 
deuxibme degrb. C'est cet Cloignement 
du centre primitif qui dksarnorce la 
crainte de la perk de l'individualitk aIci 
se cerne au plus p&s le noyau dur de la 
rhistance B la connivence mtique: ter- 
reur et dbsir mClCs de perdre le tain qui 
protEge la subjectivitk de 1'Un du contact 
immCdiat de la subjectivitk de l'Autre>>. 
De la @ie elle saisit profondkment cet 
aspect de l'image fulgurante oil les 
contradictions s'estompent. Elle la voit 
comme ttant la mile de fond essentielle 
pour accuer B un monde ob les 
diffCrences existent et enrichissent. <<La 
difference ne peut se figurer dans l'ab- 
sence de ressemblance>>. L'auteure elle- 
mCme p&nte sa mati8re sous des 
formes abstraites sauf au debut et B la fin 
oii quelques touches personnelles vien- 
nent rassurer au sujet de son existence 
concrkte. Ce rapport, voulu trh concep 
tuel entre c<je>> et cd'autre~, laisse tout de 
mCme percer un cctu>>: il est possible d'y 
voir un affectueux &glement de compte. 
Cette importance qu'elle accorde fi 
l'imaginaire provient des changements 
qu'entrake un bouleversement des struc- 
tures mentales. Une politique en dkoule 
forcbment. Claire Lejeune demeure donc 
dans I'esprit de ces surrklistes qui affu- 
maient que l'imaginaire tend B devenir 
realitb. A son avis, l'imaginaire a 
malheureusement pris racine dans le Pa- 
marcat, valorisant la Raison, sans prCter 
attention B la dimension fbminine 
toujours h dintbgrer. Il s'agirait de re- 
couvrer l'anima de Jung: un <<sob> plubt, 
selon son schema. 
L'imaginaire nourri par le centre 
@tique cr& alors une ligne horizontale 
et non une ligne verticale de dominant- 
domine. L'univers intkrieurquitL lePhre, 
la Mkre pour aller vers la soeur, le frkre: 
<<Me detacher les h i l les  de patrie et de 
matrie qui me collent encore B la peau. 
M'engager effectivement dans la fratrie 
puisque j'y suis mentalement arriv&. 
Reconnaitre mes compagnes et compag- 
nons orphelins>>. L'univers inteme se 
m6tamorphose: il n'est plus vers Dieu 
(vers I'Un) ni vers 1'Autre. I1 est mainte- 
nant B quatre dimensions ( B l'instar des 
quatre ClCments de Bachelard). . . deux 
sujets et deux objets. Chacun est B la fois 
sujet et objet lors de toute rencontre. Le 
jeu n'est plus contr616 par le P&re ou la 
Mkre, mais devient collectif: <<Etre soi, 
c'est blire domicile entre un sujet qui se 
reconnait objet et un objet qui s'est r6v6lC 
sujet. Lorsque la conscience se quadra- 
ture, 1'Ctre s'y donne lieu de s'engendrer 
soi-meme: quatre mm,  un plancher et un 
toit,. Au fond, l'auteure r6ve de la quad- 
rature du cercle: la @sic se faisant 
cercle, la politique se muant en carrb. 
Cette image m'apparait comme l i M -  
trice sauf que ma m6ditation prknte le 
zCro/le point comme un centre Cternel et 
non comme un point de fuite qui irradie 
dans le temps ... 
La pen* de Claire Lejeune est &dui- 
sante. GCnCralement, lorsqu'on s'attarde 
tellement B la structure, c'est que le sens 
pilit. Elle dussit ce tour de force: jouer 
avec la forme sans que le sens s'envole 
par toutes les ouvertures. Livre rCussi ... 
mCme si l'abstraction menace, m6me si 
les donnh de base se discutent, meme si 
les solutions imaginaires cr&nt leur 
propre Wee. Son livre s'avkre op- 
timiste mais triste. Elle le dic <<Etre soi, 
c'est devenir le gestionnaire lucide de sa 
peine de vivre)). 
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